

















属、不以盈利为目的的科 技 产 业 化 服 务 机 构 ，成 立 于
(//$ 年 ，"))( 年 被 确 认 为 国 家 级 高 新 技 术 创 业 服 务 中
心，")). 年 & 月被确定为国家科技部重点支持的 ($ 家国









()%#0和 (/%$0），环 保 科 技 和 新 材 料 分 别 只 占 .%$0和
(%20，但也有 ..%/0的企业认为自己的经营范围属于其
他的高科技领域。
被 调 查 企 业 以 人 数 在 .) 人 以 下 的 中 小 型 公 司 居
多。在人员构成上，被调查企业中从事研究与开发工作的
员工占员工总数的比例在 $)0以上的占 ".%"0，在 .)01
$)0之间的占 .#%-0，在 .)0以下的占 ./%.0。在公司任
职半年的员工占员工总数的比 例 在 -)0以 上 的 企 业 占
$#%.0，在 -)0以下的占 ."%#0。各企业中本科及以上学
历的员工数占员工总数的比例在 $)0以上的占 "/%20，




在技术实力方面，拥 有 (1" 项 技 术 专 利 的 企 业 占











































































































































































































































作越失败。而如果企业具备了 创 建 自 己 创 业 网 络 的 能
力，无疑就会具备获取资源的能力。所以，企业“结网能
力”的培养，应该成为今后我国孵化器服务 工 作 的 重 中
之重。
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